























































































から雌雄異株へ進化していると報告されている（Sakai et al., 1995）。同様の現象が小笠原
に分布するボチョウジ属でも起こっているかどうかをオオシラタマカズラ（P. boninensis
Nakai）とオガサワラボチョウジ（P. homalospermaA. Gray）で調査してみると、2 種は
現在も形態・機能的に二型花柱性を維持している（図 2、3、Kondoet al.,2007;Watanabe
et al., 2018）。しかし、野外における二型花の繁殖の実態を調べてみると、S 型花の結果率
が恒に低い傾向にあり（Sugawaraet al.,2014;Watanabeet al.,2018）、なかでもオガサワ




下部の柱頭にまでは達しないために、花筒上部の S 型花の葯から L 型花の柱頭への送粉が
もっぱら行われているようである（Watanabe et al., 2018）。将来にわたってこのような状
況が続くと、小笠原のボチョウジ属においても二型花柱性が崩れて雌雄異株への進化が起
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長い間 “雌雄異株” と思われていたが、我々の調査で機能的にも “雄性両全性異株” である
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